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先端技術をくらしの中に...E&Eの東芝
安売~ ./'、来斤開胃国釜~ (2 ) 〈水曜日 〉
第2回「公開講演会」
砂テーマ 「規代官定族再考」
砂醐師揖岡捕費(成雄大学教畏)さん0
.砂 日時昭和62革 7月 i白けο
午桂l時30分-3時 30分
園立晴人教育告簡明望
5∞名
普通ハガキに①恒人の場内は住所
.民名・年齢 ・性別・暗暗・電話
番骨②グループで参加する暗合
は、連時担当者の住所民各・屯
酷番号 ・曹加者の人数・性別等を
記入のこと。1 宿泊・虫損保育希
望の人はその旨も記入のとと。
砂申込先 〒355-02埼玉県比企郡園山町大
宇芭邑728替地
図立晴人教育会館事業醐
冒 0493-62日711
????????
国立間人教育会曲(前田瑞技館畳)では、
乙の秋、開館10周年を迎えるが、その配念事
業のー理として、欄人教育 ・軍庭教育に関す
る輪文を曹揮する。テーマは r2∞0年に向け
ての学習と実践」。優持賞受賞者は、 I月14
、臼に行われる、同会館のlC周年配念式典で弗
車、賞状が授与され、同会館発行の「周人教
育情報J 1田和63年3月15日開行}閉17骨に
JOl眠、樹企が進呈される。
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選挙の成果や運動について語り合う
土井委員長と共に出発しよう
(餌 3種郵便物認可J釜27
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1987年 5月 20日(3) 
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【応募要領】
砂主題 r20∞年に向けての学習と実践」
砂哩目 ・内智
園田は自由、開人教育 ・宜庭教育
の研究・興盟及び「国連開人の!日
年」の成田をふまえ、 20∞年に向
けての時限題を噌顕した研究・実
融曲文。
砂応、再圃椙
主聞に閤，t.，0)ある個人文はグルー
プ。
国立婦人教育会館で論文募集
r2000年に向けての学習と実践J自立捕人鞍育童館
〒 355-02埼玉県比企郡嵐山町
大宇菅谷728
昭和62年 8月17日{制
{当日尚印有明)
隅料(但し、閉泊時望者は l人
l拍l草苅円、直車料金は l日3
童2日)()-3旺旧円程度)
当日121時加分に受付開拍、先圃
順 15∞人以上の明告は別室で
同時服送TV倒閣)
切
圃
付
惨旺
砂受
砂倉市砂原稿の制限 ， 
4∞字原帽用紙 IB4横書き)で
20-30-恒(図表E問。未発表のも
のに眠る。応曹圃摘は返却しなU、。
砂留軍事項
原稿に輪文の闇目、民名、生年月
日、連絡先住所、電話番号、聴端
文は所属団体曹を表紙に必ず配載
のととo
砂締め切り昭和62年 7月31臼{金)必着。
砂瞳持置の選有
選考接員会 1:;ャーナリスト、学
眠経酷者など9名で構成)で審査
の上、数点を10月中旬に棋定し、
世当者に週間」
砂送付 ・問い合わせ
国立掴人世育会館事韓間
干お5-02埼玉県比企郡園山町大字
芭谷728番地
官0493. 92 . 6711 げ号表)
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技術の日宜
オミルケイノ・ハイウzイから都調置を置む
那須荘は貴女の別荘です。
ご自由!こお使い下さい。
金国崎人新聞社市車生事蝿の一理としてオープンした r8M興在」も、今年で10年目。
曹は石楠吃、 車はツツジキ叫』ユリ、献は匹曜、冬はスキーと四手持汗り折りの置化があって揮しさ十二分です。
置くには、千率弘、・南ケfilS<唖をはじめ、りんどう閥、朝草興ロイヤルセンター、ハイランドパークとレアャーにも串究きませ
んm 目白舶に立ちはだかる園調岳の畳山も、ちょっと足を伸ばすだ目。
車調高園名町の山聾調理やジンギスカン輯圏在暗わえるドライブインもすく・そこです。
研陣争宇宙章、行曜に、哩J[t!<冬を適して、相餌軽に己申l用下さし、。
マ全国蝿人新聞社「皿掴荘J
マあし JR蝿北本舗岬闘闇夜下車。 r税調欄本行Jパスて斬塵下車、後詰歩1酎h
マ恒用料ー隅料。但しガス・置問・水道そ申惜の曹理輿圃として、 l人 l由2.匝周司占哩です。
守申し込み金園蝿人新聞社 干l剖覇軍認羽町宿区西軒宿3-7-28宝宰酉斬冒ピル
=一泊3ー 18柑(lI!Jl<)
ζ。窓社担、 E薗求下さも、。
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.11.やすい白圃リ八-À百インチC円Tを障問.甚本性能柁;'1:充弘園圃園田ーヨ~
白地に黒文字という一般の置類イメージそのままに、園大41字叶日行 IS哩唄問問骨墨 E
まで事示可能。自照E転車示もできま瓦しかも、置大白宜字まで←括 画面画幽幽閉 -， 
宜慢できる檀数宜節亜慢.読みの肋も耳い書宇も部首とっくりの ー・・L-圃副
画担で入力・宜損てきる部百入力、JIS軍一・二水事のJ!字をROM化、革大・園小文字、斜体、白
搬をも自在、フレキシブル作事機能など文書作成機能力、より高置に、置いやすく遅参しました。
・高機能イラストリー習に加え、作図圃陣・ヴラフ機能も概準装僧.r一τ=ョ
睦やイラスト、地図恕どを読み取り回刷こ酬に組み込める高機能 Eこ-:'".l主E
イラストリー 伐用唖。カラヨレで読みやすい文置力可慌できままー その上、 1-:て".1
21橿頭の作図パター ン在悟って園H宛描ける{字国機能、円・折れ揖・摘み ‘・・・・・聞・・d
Eね棒・出町得格ヲラフという5種覇が作既できるヲラフ機能を標準葺咽。ヲラフィッヲ微酷
の究実芭図形やクラフを挿入したシステムチャートのようt.文書も動車固く作成できます0
・ワードパ)~闘で宜・を量豊帽できる宜'量圃システ;.，.ワープロコzュヱケーション'，(オフンョン)
モデム内麗JIi電話泣憧続すれば、電話回躍を週してつー トパル閣で文書の送費憧がてきま弘
占..... 通 しかも受け取った宜置の 一時一一端回目』占ーー- -
聖ト喧聖一時長ヨク 再編集も可能。正確力、つ乏 国 υ…な情報宣揖t
d是正ゐ長01ビジネス奄スピディに。
E 司グ 哩室~ ・筆記停システムつれづれ
ぐ古(オブジョン)・縦書告書示もできる13圧幅
レイアウト表示・便利t"PALCA円0・定形
フ芳一ム印刷・は力‘きがら r:l'ヨr:'司~
84ザイズまで印刷が可能 邑..:LIE:.;;2匝弘温
8n8l医師ワaド7ロセγ吋.‘ .&. • -・h ・ ・・・ a・， ... ・‘
a且. .~. -.，VVord t'al Ivv vv ar ;一司r. ・........ 司 . ..‘.-・・-， ，・ 司--守 ・・・司・F 司・F
ワードパル160D~イプ揮準幅措198，000円ワ-r/()~160S~イプ軍軍個棺168，∞日円
{ワーや、~，・0.タイプ.ィ，ス'リーY.PALCA向0...プシ濁νですJ
--_.....欄雌儲“慰f吟 』可
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終わったあと、いろいろな場所 いるわけではありませんけれど。 I晴好っていうもんでしょう。結川オ
を凡てやろうと歩主1"ってL、 1 think it's a great bottle. Nice label， IールドがL、つでも飲めるもんだ
るうちに、その旅の中で、た I too. And since 1 draw， 1 buy things Iから、みんな安心しちゃってる
くさんの友人ができたため sometimesjust for the good design IんじゃなL、かな。もしオー ルドが
です二彼らは非常にきさくな I and 1 think it's an attractive bottle. Iなくなるってtまったら、大反対す
た ι
非常に))1となってくれました。私 |⑨凝固芳光明25.1.25)映画監督 BO，' Iる人がL、っぱい出てくると思い
たらはパーへ飲みに出かけ、|家が料苧Tごったもので、台所 IC列レマがゴロゴロし l ますよ。だから僕は、r~ 、つま
日本人が人間関係におい|てたんですよ。 r-供心に神秘的でね。黒くて、あ でも、あると思うな、観とオー
℃あまり距般をi泣かない〆 !の形でしょ。乙のミステリアスな物体はどんな味J 川ってお、Tこいですね。
Des japonais m'y ont fait gouter. C'est bon 分、ド分。ピカ・ノとブラyクの世界をたゆたうのは、
aussiト… Lapremi色reamertume oubli匂， lesIいいもんです二私の中で乙のふたつが、視覚的に、
continents se chevauchent a lafacon des plaques I乙う、おTiいに感じ合い、!被応し合う。すなわち、
tectoniques de I'ecorce terrestre. Un echange I乙のあたり、かなりボードレール的て'あるといえる
en somme， de bons procedes; l'exotisme des I でしょうね。僚かにクライマックスlζ透して、そして、
uns contre celui des autres. たゆたう。あまり両手い過ぎもせず 日僻いにも
S え <ea.u'"・』
⑨三枝成章{昭17.7.8)作曲家 四|ならず、とし、うのがし刊、。そのためには、ぜひ洋
僕は?8歳ぐらL、まで、それとそ底なしに飲んでま | 酒古代、L、。それもできれば、サントリー オー ルドのオ
したね。吋時は本将に仕事がなくて、将来どう" ン・ザ・ロyクがL丸、。{日本語でインタビューしました.)
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[オールドリの味わいを磨きつづけていますO
YOUNG 
SUNTORY 
なるんだろうはんて思い伝が ⑨蹟井郁弥{昭37.7.11チ日トズトドポー 抑一一-A型 という乙とがわかりました。それから、縫
ら、毎日飲んでました。サント ウイスキーの中ではオールドを-番よく飲んでる もが上手に歌を歌うのにはびっくりしてし
リーの中では、かけねなし んじゃないかなあ。ウイスキー っていうと...I.t: ';1と まいました。 ζの、スコ・ノチよりも柔らかい
でオールドが一番好きです 酌レ7が浮かぶもの。ボトルが黒いせいもあづて、 味のサントリー オー ルドは、味もそ
ね。もっと高いものもあります オールドは、なんか味が狽いような気がして好き ですが、ボトルが素晴ら
けど、僕はタラレマの味が大 ですね。ビジュアル的lζは、オー レ 4 圏直.... ! ~ 、ですユラベルもいし
好きですhこれほどクセがな ドのボトルが一審かっζL 、~' ..... 私は
く、円本人のi!i'1ζ合うウイス んじゃなし、かな。それtζゃっ 1IIr4r唱圃 |閥ですから、
キ一つてないんじゃないか iまり「主道を行くウイスキ -ーJ '~._ f/'J I素晴らしL、
1 fW'1〆'" r / な。毎日飲んでも飽きないですし。オールドは、ス i としづか、重みがあってドッシ 、υ d lデザインの
コッチとははっきり齢、l悼のウ件ーだという|リ問。音でいうと、腕Aγ〆盆 |ためだ肌
姿勢を貫くべきだと思います下僕は基本的日本| の響きかな。都着いて・~..ø・. . ， 物を買う乙
人ですから、酒はオ一川ニぱ乙はハイライト。|るんだけふ年寄りつて感.:\~l.'-r'l ，とがありま
乙の晴好は、ずっと変わらないでしようね。 Iじはしない、不思議なウイ _ :IV¥.': :-' Iす。サントリ
⑨Nam June Paikl932.121))印有・アーティスト闘輔副 |スキー。オレは飲むもメチャクチャl弱気にはる。 Iー オー ルドの
もちろん友人とも飲みますが、独 4 ・-- 相手は、男のほうがし、L、。酒もどんどんいけるし、 !乙の魅力的
酌する乙とも多いですね、砿の，司・・‘ l副ノリノリiζなって耐い。チエアカーズの中で iなボトルは、
易会。飲むのは、ものをSくと1. .，_'"可E II立、弟の尚之が一番強い。あいつが横綱。でも !そうL、った積
， 1 !!tt. \小智~ Iきとか、インスピレーシヲンが L~ /~ 'Y/ Iとにかく飲むのは毎晩ですよ。 。類のもののAば IC Y /1/ I 引九…-
欲しいときですね。飲ù'ム 会翠~!J司t/L I (制 ivienneFlesher09S6.8.11l例吋一一一柑 ひとつに違
肉分を発奮させるようは 量 匂市・ いl本へ最初に行ったのは1985年の乙とでした。 いありません。
状態と、それから、ほどよく 罰司・~ィ~ I もともとは、仕事の依頼者由、ら、 3還問から1ヵ月 もちろん、お
たゆたうとしづか、ゆらゆら l司・・.~ 程いるようにgfわれていたのですが、私は結局、 いしL、中身の
と動いている状態が、半T.-一ー 3ヵ)Jll本IC滞在しました。とL、うのも、仕事がf ζとを忘れてI
(アイウエオ岨.外l司人 Ilファミリー凋‘ームの日伝説必み.なお.英文および仏文 11 間l分 ((.Jに掲載させてl'f.:I:~ 、ておりま1".) 
⑨記量4反剛IP!H8.1U)I同
いまの私にとって、ウイスキー
の味イコー ル、オー ルドの妹、
ですね。アメリカのハードボ
イルド作家でいえば、ロヨた
りが良く、のどとしがし、いと
L 、う怠味で、チャンドラー で
しようか。私は小説の中て三
男と交が諮り合う場由J
SOME 
ABOUT 
A型
IC、よくお酒を弓場させるんですLそうし、うシー ンを
dくときは、いつのまにか頭の中ICオールドの黒
いボトルを思い浮かべていますね。小説の中で
説者を酔わせるのは、人間と人間とのスリリングな
関係、つまり心理的なアヲションfこ'と私は思ってい
ま主それはまさに、会話のJotごから、オー ルドを
何杯か飲んだときのような、L、い酔いと乙ちの会
話を書きたい、といつも思っているんですよ。
ヲ .1 '.J "，"'~ ガ"')
⑨Felix Guattari 119303.30)酬骨榊書，哲学者一岨
私の住んでいるアバルト7ンの下には、日本式の
パーがあり、あのらょっとずんぐり
とした形の、サントリーオール
ドが、たくさんキープきれて
います主弘も飲んでみました。
それはたいへん美味でした。
じJ.l:.l
舌の上から徐々に日の中
へ、喉、食道、同へ、そして
弗全体へと、香りが焼き付
けられてゆきます二やがて段
初のほろ苦きが消えるほiIとは、きはがら地域の
地妓愛動lζよる地層形成のように、東洋と尚?宇
が重なり合ってしまうのですLオールドを味わう乙
とは、東洋と丙1芋のエキソ'チズムの泌合を味わ
う厳良の)j法R違いありません。r
サントリー は
お聞かせください。訪おおお二ト羽詰212L2ぷ芯Tなお手数市、ご住所お名前電話番号ご職業年令怜叫古き討尚臨j添臥添私え…~ '0 = 
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副温・飯売サョ，トリー樟式会杖
あなたの「オー ノレドの話」を、
